


















学生戏剧节。“2003 大学生戏剧节”于 7月 18 日至 8月 4日在北京人艺小剧
场和北兵马司剧场举行（上海设分会场，有 3所高校各演了一台戏），共演出


























































































































































        北京市团结湖北里 6号楼 1单元 602 号 
电话：85960387（家） 
 
